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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
 
 دانشجویی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 
 
 
 
 عنوان:
نیازسنجی آموزشی مدیریت پسماند در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
 93قزوین در سال
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 چكیده:
 نامناسب یریتمد .میباشند خطرناك سیارب عمومی سلامت برای و زیست محیط برای بیمارستانی پسماندهای :نهیزم
 باشد. داشته همراهه ب محیط و کارگران،بیماران برای را خطراتی تواند می بیمارستانی پسماندهای
توجه به اهمیت پسماند ها در بیمارستانها هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آگاهی وعملکرد پرسنل پرستاری  با :هدف
 ی باشد.درزمینه مدیرت پسماند م
آموزشی قروین  نهای بیمارستا پرستاری کادر از نفر 272 روی بر که است توصیفی مطالعه یك پژوهش این :ها روش
 شامل اول بخش بود بخش سه بر مشتمل ساخته محقق پرسشنامه دو ها، ه داد گردآوری ابزار .است شده انجام 1394سالدر
 پسماندهای مدیریتسنجش آگاهی وعملکرد   سؤالات شامل ومد بخش و پژوهش مورد واحدهای دموگرافیك مشخصات
  .قرار گرفت یلیو تحل هیمورد تجز رسونیپ یاسکوئر و آزمون همبستگ یکا های آزمون زبا استفاده ا اطلاعات بود. پزشکی
سنل پر یوآگاه)14/14±2/08پرسنل(عملکرد اریوانحراف مع نیانگیم نتایج مطالعه بیانگر این بود که :ها افتهی
جنست افراد  متغیرهایو عملکرد با یآگاه ی بینرابطه معنادار رسونیپ یهمبستگ بیضر بود.نمره  82)از 14/30±4/04(
و  یآگاه نیبی رابطه معنادار  ولی ی نشان ندادمارستانیب نلو سابقه کار پرس یلیتحص ،رشتهیلیتاهل،درجه تحص تی،سن،وضع
 ).0/50≤pوجود داشت(عملکرد پرستاران 
 بیانگر آگاهی متوسط پرسنل بیمارستان وضعف مدیریت پسماند در بیمارستانی بود.بنابراین  مطالعه این نتایج :یریگ جهینت
 در پسماندها تفکیك و مدیریت بر تأکید جهت هایی نمه آیین تدوین همچنین و بیمارستانها کارکنان به لازم آموزشهای ارائه
 .میگردد پیشنهاد بیمارستانها
 
 مارستانیپسماند،پرسنل ب تیریمد ،یآموزش یازسنجین ها: واژه دیکل
 
 
 
 
 
 
 
